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EDITORIAL
 El 2010 es van acomplir cent anys de la mort de l’ulldeconenc Manuel Sales 
i Ferré, fill il·lustre de la vila, recordat per la seua dilatada carrera com a docent 
en el camp de les ciències socials i sobretot per ser el primer catedràtic en una 
universitat espanyola d’una disciplina emergent, la sociologia. 
 El Centre d’Estudis d’Ulldecona participa en les activitats de commemoració 
d’aquesta efemèride a partir de la publicació d’un dossier a la nostra revista Raïls, 
que inclou dos articles dedicats a la figura de Sales i Ferré a partir de dues 
vessants: la professional i la personal. El treball de Gregori Siles i Ramón Flecha 
ens aproxima a la vida acadèmica i l’aportació intel·lectual del sociòleg i el de Toni 
Manel Muñoz fa una repassada a la seua vida i al context familiar i local.
 La miscel·lània d’articles que completen la revista número 27 tracten temàtiques 
heterogènies, que giren —com sempre— al voltant del patrimoni d’Ulldecona. Dins 
les pàgines trobem dos articles que repassen diversos aspectes de la història local. 
El treball de Joan-Hilari Muñoz ens narra un episodi concret, la revolta produïda a 
primers del 1521. Joan Roig, per la seua banda, analitza la conflictivitat social que 
es van produir a les acaballes de l’edat moderna amb el fenomen del bandolerisme 
i d’altres manifestacions indicatives d’aquesta conflictivitat.
 L’art és una altra de les temàtiques que s’aborden en aquest número, en con-
cret a partir de l’estudi exhaustiu que Anna Querol realitza d’una de les cases més 
emblemàtiques de la població: la casa coneguda con la dels Yvars.
 La Banda de Música és també tot un referent de la cultura ulldeconenca. Amb 
el treball que porta a terme Oriol Esteve trobem una repassada aprofundida a la 
història específica d’una de les bandes de música més antigues del territori, la 
d’Ulldecona, però contextualitzada dins del marc comarcal i general de la resta de 
bandes dels territoris de parla catalana.
 L’article d’Oriol Lázaro intenta interrelacionar la memòria familiar amb la con-
juntura local. En aquesta primera part del treball es refereix als segles XVI i XVII i 
Oriol fa una aproximació a la genealogia familiar a partir dels Quinque Libri i dels 
protocols notarials.
 Com sempre, els apartats fixos de la revista omplen la part final d’imatges i 
poesia. Amb les imatges d’un temps, d’un espai i d’una gent podem reconèixer el 
nostre passat més immediat en un context molt definit en aquest número, el de la 
festa. 
 Esperem que aquest darrer número contribuïsca al coneixement i difusió de 
la nostra història local, de la qual tots som copartícips. Per aquest motiu, si teniu 
qualsevol suggeriment, queixa, crítica, voleu presentar algun treball, aportar 
fotografies, material o voleu col·laborar-hi de qualsevol altra forma, ho podeu fer 
posant-vos en contacte amb el Centre d’Estudis d’Ulldecona a través del correu 
electrònic: cestulldecona@hotmail.com
